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1 Les  travaux  de  reconstruction  du  pont  de  Jargeau  ont  rendu  nécessaire  une
intervention de sauvetage sur les vestiges du pont médiéval. Des restes maçonnés et
ligneux  ont  été  mis  au  jour.  Les  éléments  de  bois  ont  donné  lieu  à  des  analyses
dendrochronologiques. 
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